








para	 salir	 de	 la	 crisis	 es	 la	 de	 aumentar	 la	
capacidad	de	innovación	de	las	empresas.
Hay	 que	 usar	 la	 imaginación	 e	 innovar	 (con	
escasos	recursos,	eso	sí),	y	de	esta	manera	conse-
guir	salvar	esta	situación	económica.
En	 muchas	 de	 las	 convocatorias	 públicas	 de	
apoyo	 económico	 a	 las	 empresas	 se	 fomenta	 el	
uso	de	la	innovación,	pero	¿cuál	es	el	estadio	en	
el	que	nos	encontramos?
Lamentablemente	 según	 el	 último	 informe	







Resumen:	 El	 informe	 Cotec	 de	 2010	 sobre	 la	 cultura	 de	
la	 innovación	 de	 los	 jóvenes	 españoles	 en	 el	marco	 euro-
peo	muestra	 un	panorama	poco	optimista.	Nos	 encontra-
mos	 en	 un	 contexto	 socioeconómico	 y	 cultural	 que	 no	 es	























inteligencia,	 el	 ánimo,	 la	 confianza	 y	 el	 sentido	
de	la	justicia	necesario	para	emprender	tareas	de	




mal	 parados	 situándose,	 junto	 con	 los	 de	 otros	
países	mediterráneos,	en	las	posiciones	inferiores	
en	prácticamente	todos	los	indicadores.
Estos	 resultados	 pueden	 en	 cierta	 manera	
ayudar	 a	 entender	 la	 nota	 ThinkEPI	 de	 Roser	
Lozano	 (2011)	 acerca	 de	 si	 somos	 innovadores	
y	 cuáles	 son	 los	 condicionantes	que	permiten	 la	






tiva	 con	 la	 innovación	 son	 las	 cognitivas,	 desta-
cando	 los	 conocimientos	matemáticos,	 las	 habi-
lidades	 artísticas	 y	 la	 importancia	 otorgada	 a	














todas	 estas	 habilidades	 de	 manera	 que	 cuanto	
más	educados	son	los	individuos,	más	inclinación	
tienen	por	el	desempeño	de	actividades	artísticas.	
Por	otra	parte	 la	 seguridad	económica	y	 laboral	
aumenta	 con	 el	 nivel	 educativo	 de	 los	 trabaja-
dores.	En	la	medida	que	lo	anterior	es	cierto,	los	
individuos	más	educados	se	sentirán	más	seguros	
de	 sí	 mismos,	 puesto	 que	 son	 más	 capaces	 de	
sortear	con	éxito	las	dificultades	que	conlleva	la	
actual	situación	económica.
Así	 se	 puede	 hablar	 de	 un	 círculo	 donde	
aquellos	 que	 son	 capaces	 de	 superar	 las	 dificul-
tades	 de	 la	 actual	 situación	 confían	más	 en	 sus	
posibilidades,	 lo	que	 facilita	 la	 confianza	en	 los	
demás.	Todos	conocemos	cómo	las	personas	inse-
guras	 tienen	 a	 su	 vez	 falta	 de	 seguridad	 hacia	
los	demás.	Además	al	 final	es	el	nivel	educativo	



























Debido	 a	 la	 cambiante	 sociedad	 económica	
actual,	 es	 necesaria	 la	 formación	 a	 lo	 largo	 de	
toda	 la	 vida,	 un	 aprendizaje	 permanente	 para	
seguir	 siendo	 “empleables”.	 Hasta	 ahora	 se	 ha	
oído	 hablar	 de	 la	 producción	 just	 in	 time,	 pero	
este	 término	 podemos	 también	 aplicarlo	 en	 la	
formación.	 Se	 necesita	 una	 formación	 just	 in	
time	adaptada	a	las	necesidades	de	las	empresas	





informacionales.	 La	 frontera	 entre	 la	 formación	
formal	y	la	capacitación	y	formación	profesional	







Así,	 se	 demandan:	 competencias	 en	 el	 uso	 y	
acceso	a	la	información,	habilidades	de	comunica-
ción,	demostrar	 comprensión	de	 la	 información,	













con	 problemas	 reales	 y	 con	 personas	 reales,	 no	
en	las	aulas”.
Aprovechando	 bien	 estas	 experiencias	 de	
aprendizaje	formal,	 informal	y	tecnología,	pasa-
remos	 de	 generar	 información	 a	 crear	 redes	 de	






que	es	 la	 reticencia	de	 las	organizaciones	 reales	
al	aprendizaje.	Actualmente	el	proceso	de	apren-
dizaje	en	 las	empresas	es	 reglado	e	 inflexible,	 y	
suele	 reducirse	 a	 formación	 individual.	 Por	 ello,	
quizá	un	empleado	puede	aprender	cosas	nuevas	
pero	 luego	 no	 repercuten	 de	 manera	 positiva	
en	 la	 organización,	 sobre	 todo	 si	motivan	 a	 tal	
empleado	a	marcharse	a	otra	empresa.	El	apren-
dizaje	 individual	 merma	 la	 capacidad	 de	 inno-
vación	 si	 se	 encuentra	 inmerso	 en	una	 empresa	
con	 unas	 estructuras	 jerárquicas	 excesivamente	
rígidas	y	 compartimentadas.	En	cambio,	 la	 crea-
ción	de	redes	de	conocimiento	–haciendo	uso	de	
las	 TIC–	 permite	 llegar	 a	 tener	 un	 organización	
autoformativa.
La	 mayoría	 de	 los	 actuales	 programas	 de	
grado	 y	 posgrado	 de	 las	 distintas	 titulaciones	
no	 contemplan	 el	 conocimiento	 informal	 que	















sitarios	 es	qué	 se	 entiende	por	 transferencia	de	
conocimiento	de	 las	universidades	a	 la	empresa.	











Un	 ejemplo	 es	 cuando	 una	 empresa	 recu-
rre	 a	 la	 universidad	 para	 resolver	 un	 problema	
determinado	y	ésta	 le	da	 respuesta	mediante	 la	






sus	 beneficios	 y	 la	 base	
de	 conocimientos.	 Los	
alumnos	 tienen	 opor-
tunidad	 de	 tener	 una	
relación	 directa	 con	 el	
mundo	 laboral	 (y	 quizá	
la	empresa	les	contrate).	





y	 de	 identificar	 nuevos	
temas	de	investigación.
En	 las	 universida-
des,	 el	 conocimiento	 se	
encuentra	 en	 su	 capital	
intelectual	 y	 en	 el	 estí-
mulo	que	se	ofrece	para	
el	diálogo	y	las	comuni-






se	 crean	 alrededor	 de	

















ciones	 en	 una	 red	 de	












evalúan	 los	 profesores.	 Las	 herramientas	 que	
ofrece	la	web	2.0	contribuyen	de	manera	activa	
a	esta	integración	de	conocimientos	entre	la	vida	





creadas	 para	 ello.	 Hasta	 ahora,	 la	 manera	 de	
medir	 si	 la	 empresa	 utilizaba	 o	 no	 información	
y	 si	 ésta	era	de	 calidad	 se	 realizaba	a	 través	de	
encuestas	 donde	 se	 analizaba	 el	 consumo	 de	
publicaciones	 científicas,	 etc.	 Este	método	 debe	
variar	si	queremos	incorporar	las	aplicaciones	2.0	
que	 se	 utilizan	 actualmente	para	 la	 transmisión	
de	información	y	conocimiento.
En	este	contexto	las	universidades	trabajan	con	
las	 empresas	 para	 obtener	 un	 beneficio	mutuo,	
donde	 el	 principal	 beneficiario	 es	 el	 alumno,	






Nuestro	 papel	 en	 este	 modelo	 debe	 ser	 la	
integración	de	bibliotecas	y	proveedores	de	infor-
mación	 en	 este	 conjunto	 de	 tecnologías	 de	 la	
información,	 recursos	 de	 información,	 procesos	
de	aprendizaje	y	las	universidades.
El	modelo	de	aprendizaje	hasta	ahora	ha	sido	
básicamente	 bidireccional,	 donde	 el	 estudiante	









Ofrece	 únicamente	 cursos	 de	 posgrado	 de	
manera	 semipresencial,	 acumulando	 los	 perío-
dos	de	docencia	presencial	en	cortos	espacios	de	
tiempo,	 ya	 que	 prácticamente	 todos	 los	 alum-




bién	es	un	 reto	para	 los	profesores,	porque	 les	
exige	una	formación	muy	especializada	y	puesta	
al	 día.	 Esta	 retroalimentación	 de	 experiencias,	
conocimiento	 y	 resolución	 de	 problemas	 reales	









plinariedad	 y	 con	 poca	 comunicación	 con	 otros	
estudiantes;	y	 si	 se	producía	era	entre	estudian-
tes	del	mismo	curso.	Con	 las	herramientas	de	 la	
web	 2.0	 el	 aprendizaje	 puede	 adquirirse	 desde	












mista,	 únicamente	 intenta	 evidenciar	 algunas	
carencias	 para	 poder	 buscar	 soluciones	 y	 mirar	
hacia	delante	de	una	manera	creativa.
Referencias	bibliográficas












































Colaborar	 para	 competir.	 Aprovechando	 la	
oportunidad	del	elearning	en	el	Reino	Unido










lución	 de	 las	 tecnologías	 y	 las	 fuentes	 de	 con-
tenidos	 si	 quieren	 seguir	 siendo	 competitivas	 a	
nivel	mundial,	ante	el	desafío	de	los	proveedores	
internacionales	públicos	y	privados.
El	 informe	 lo	 ha	publicado	un	grupo	de	 tra-
bajo	 sobre	 elearning,	 que	 incluye	 al	 presidente	
del	 JISC,	 Tim	 O’Shea,	 y	 muestra	 14	 enfoques	
innovadores	de	ejecución	de	cursos	online	en	el	
Reino	Unido.
El	 informe	 hace	 seis	 recomendaciones	 a	 las	
instituciones	 educativas	 del	 sector,	 tres	 de	 las	
cuales	son:
–	 usar	 elearning	 para	 mejorar	 las	 opciones	
para	los	estudiantes	y	satisfacer	sus	expectativas;
–	 actualizar	 la	 formación	 de	 los	 académicos	
para	que	desempeñen	un	papel	de	liderazgo	en	
la	impartición	de	enseñanza	online;
–	 realizar	 e	 intercambiar	 recursos	 educativos	
abiertos	para	mejorar	la	eficiencia	y	la	calidad.
La	 presidenta	 del	 grupo	 de	 trabajo,	 Lynne	
Brindley,	directora	ejecutiva	de	The	British	Libra-




haciendo	 esto	 la	 educación	 superior	 del	 Reino	
Unido	 podrá	 crecer	 con	 fuerza	 internacional.	
























Cambiar	 radicalmente	 los	 métodos	 de	 ense-
ñanza.	 ¿Cómo	 la	 innovación	 disruptiva	 puede	
ofrecer	 calidad	 y	 accesibilidad	 a	 la	 educación	
post-secundaria.	Se	aboga	por	el	elearning.
